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米 田 佐 代 子(女性史研究者)
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一人ひとりの個1生が集まって素敵 な会社を作るように 東芝 クループ854社
(国 内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と1青報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル、半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなと幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒3550292埼 玉 県 比 企 郡
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風 の 舞 闍を拓く光の詩
宮崎信廠監督

























母 の い る場 所
槙坪夛鶴子監督
女 ば かりの 夜
田中綱代監督
娘道 成 寺 ～蛇炎の恋
高山由紀子監督
２ Ｃ（洗 っ て 水 切 り ）
２ Ｃ（固 形 ス ープ 素 １ 個 ）
驍個（粗 み じ ん ）
30  g (せ ん 切 り ）






２ 個( ス ラ イ ス)
50g( 石 突 を 切 る)










大 さ じ １
/l卜 さ じ 工
大 さ じ １
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"
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大人も子供も大満足。




●若 鶏の 唐揚 南 蛮/440 円(２８０ｇ)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ。
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円春巻 ●４個入･２８０円 ４!ΞlZ ●本格中華あんかけ●２袋入･５００円4111 ●
若鶏のから揚げ･550 円(350g)えぴ入り五目炒飯●２人前･４６０円 ４!ΞIZ ≫本格炒 め炒飯 ●２人前･４６０円 喊!∃lZ ●
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